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Decret9 de.18• de julio de 1951 por el que se concede la„Gran 'Cruz del Mérito Aeronáutico al excelentísimo se






Cursos.--=Orden de 26 de julio de 3$1511.. por la que se
convoca entre los Cabos primeros de Infantería de. Ma
rina que reúnan !as condicionos que se indican 20 p'ay
zas para ingreso en el Cuerpo de- Suboficiales.—Pági
na 1.•414.
Curso de Telemetristas.--0.rden de 26 de julio de 191.11
por _la qué se revalida la Eopecialidad- -de. Teleme
tristas a los que se reseílan.—Página 1215.
• •
Marineros Esperlalistas.—Orden de 26 dr júlio de 1951
por la que se promueve a Marineros Especialistas a
los Ayudantes Especialistas que se relacionan.—Pfigi
Ras 1.245 a 1218.
SERV1p1I10 DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.—Orden ?de 21 de julio de 19511 por la que se
aclara la_Orden 1Ministeria1 de 30 de junio último por
la que se ascendió al eanpleo de Capitán des Fragata da
la Escala Complementaria al de Corbeta (ni) de dicha
iEscalai, Caballero Latireadó, en situación de "reserva".
Sr. D. Antonio Blanco Paz.—Página •248.
,
-
Otra dfl 24 de julio de 19511 por la que se promueve a
su inmefflato empleo al Alférez de Navío D. Alberto
Paz CurberA..--Página 1.248.
Otra de 24J de julio de 1951 por la que se asciende al
empleo inmediato a los Tenientes' de Intendencia don
•




Destinos..—Orden de .21 de jul.io de :1951 .po-r la que se
dispone pase destinado 'al Estado Mayor de la Apilada
el !CalSitán de Corbeta (1S. G-:) don Luis Leal Leal.—
Página 1.248.
. Otra_ de 21 dé julio de 1951 por la que se- nombra Se
g_undo Comandante del destructor Gravina al Teniente
dé Navío VE •S.) dori José Reinoso Martínez.—Pági
nas 12418 y 1.240. • •
Otra de 24 de julió de 1951 por la que se. nombra Pro
- fesor de Electricidad de la Escuela de Armas Sub
marinas al Teniente de 'Navío (E. Av.) don José F.
Ortiz de la Fuente.—Página •2419.
Otra de 241 de julio de 195i1 por la que se dione pasen
destinados a la División Naval del Mediterráneo los
Oficiales qbe se citan. Página 1.240.
Otra de 24 de jun.° de 1951 por la que se dispone pasen
- destinados a la Escúadra los Oficiales que se i'elacio
nan.—Página 1.219.-
_
Otra de 24 de julio de 1951 por Ja que se dispóne em
(que en ,la Flotilla de Lanchas Torpederas el Ali
de/ Navío D, Antonio Zea Morales.—(Página 1.249.
bar
érez
Cifra de-2P de julio de 1051 por la que se dispone pase
destinado a la División .Nal del Mediterráneo el Al
férez de Navío D. Rodrigo_ Morillo-Velardet Núñez.—
Página 1.249.
Licenrias.—Ordeil de 2-1 de julio de 1951 por la que se
conceden (1(1'. meses de licencia por enfermo al Te
niente de Naxio D. Alberto González Ortiz. Pág. 1.249.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
4seensos.-1Orden de 21 de julio de 1951 po.r que se
promueve al em-pleo de Mecánico primero al segundo
D. José- Carba/leira Grueiro.—Página 1.250. •
•
Destinos.—Orden de 24' de julio de 1951 por .1a .que sedispohe 'pase á los destinos que se indican el personal-derCuerpo de SuhoficiWes que se relaciona.Pág. 1.250.
4.
•
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ID EJ OIR.,=CDS
Ministerio del Aire
En atención a los méritos y circunstancias que concurren en _el excelentísimo señor Almirante don
Salvador Moreno Fernández, a propuesta -del Ministro del Aire, •
Vengo en concederle la Gran 1Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid .a dieciocho de julio de mil nov¿cientos
cincuenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Aire,
piDUARDO GONZALEZ GÁLLA;RZA
o




Cursos.—Die acuerdo con lo establecido- en la Or-.
den Ministerial de 5 de junio de 1911 (D. O. núl
mero 131), y len similitud a lo dispuesto -por la Or
den Ministerial de 2 de julio de 1949 (D. O. núme
ro 152) —que modifica transitoriamente el Regla
mento- del Personal de ,Marinería--, V sei convocan
entre los Cabos prirneros de Infantería de Marina
que reúnan las condiciones que en ellas se determi
nan, 20 plazas para -ingres_o en el Cuet'po de Sub
oficiales. --
iEl plazo de admisión de solicitudes quedará ce
rrado en la Jefatura de Instrucción el ,día 30 de
tiembre de 1951, y las instancias, dirigidas al iexce
lentí-simo señor Almirante Jefe de Instrucción, ven
drán acompañadas de los documentos siguientes:
a). Acta de reconocimiento médico, que cons
le tiene la aptitud física !exigida para el servicio en
la Marina en el Cuadro de exenciones vigente.
b) Copia certificada de la Libreta del interesado,
ein la que se acredit2 contar con un mínimo de un
ario de embarco en el empleo al hacer su presentar(
ción en la Escue.a. de ApliCación de Infantería de
Marina (Sección de Tropa) —se exim:- de esta con
dición a los Cabos primeros Especialistas de Defen
sa Pasiva—, así como que no han efectuado nin
guna repetición de este curso, conforme- dispone el
artículo 24 del Reglamento Orgánico del Cu2rpo de
Suboficiales.
c) Informe dl Jefe dél Servicio o, Je-fe de Ins
trucción con el .confrme del Comandante o Jefe- d21
Tercio, respectivamente, en que conste, debidamen
te fundamentado, si lo considera con aptitud miliH
tar para el ascenso y concepto profesional que le
merece, y de n-o poderse informar por falta de tiem
po, informe del último Comandante: a Jefe de De
pendencia, a cuyas órdenes 'estuvo, que pudiera ha
cerlo.
La • Jefatura de Instrucción clasificará- las instan
cias de, acuerdo con la antigüedad personal de los
solicitantes, seleccionando un número de éstos igual
al de las plazas convocadas para esta Especialidad,
aumentada en un p por lo°, cuya relación s,:rá
publicada en fecha oportuna, para que puedan -efec
tuar su presentación :en la citada Escuela el día' io de
enero de I952¡ :en ésta, -y durante los diez fprim2H
ros días del curso, será comprobada -.su formación,
conocimientós- teóricos y prácticos, así como su- ap
titud, tanto militar como profesional.
Por la Comandancia Dirección -de. la Escuela, y
al finalizaz el plazo de diez días marcados anttiior
mente, se elevará,- por medio de la Autoridad ju
risdiccional, a la Jefatura de Instrucción propuesta
nominal con les seleccionados para -cubrir las plazas
convocadas, pasaportando al personal lexcedente nc!
seleccionado:para los destinos de procedencia.
El curso se dividirá en .dos -partes: úna teórica, a
efectuar en la .Escuela de Aplicación de Infantería
de Marina, que comenzará el Uf de ent:To de 1952
y terfninará fel 20 de diciembre -de 19512, en cuya
feCha finalizarán los exámenes, y otra común, a
realizar. en la Escuela de Suboficiales, que dará prin
cipio el lo d..2 lene'ro de 1953 y terminará el m de
abril del mismo ario.
La aprobación del curso .determinará, en ocasión
de Vacante, el ingresa del 'Cuerpo de Suboficiales,
cón carácter efectivo.
El curso podrá 'repetirse por una sola vez.
ausencia de éxito .en el última de los !exámenes auto
rizados motivará la separaZión .de la Escuela, quel,
dando los interesados sujetos al vigente. Reglam:.--n
to de enganches y reenganches.
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Curso de Tclemetristas. Como resultado cE la
propuesta formulada por. la Escuela. de Artilkría y
'Tiro. Naval "janier",-y 'Al cumplimiento a lo precep
tuado en el artículo 30 del vigente R.eglamcnto de
Tekmetristas, st.- revalida la Especialidad
metristas a los que a continuación -se relacionan, con
antigüedad de 2ó1
•
(12 junio último :
Cutatidacl estiereoscópica.
Cabo primer'o Artillero Juan ealvó Gil.
Cabo primero Artillero Julián García Barona.
Cabo primero Artillero Florenciz)i Suárez Domín
guez.
Cabo segundo Artillero Juan Bellido Soto.
Marinero Especialista Manuel, González López.
Cualidad coincidencia.
-Cabo primero Artillero Pedro DopiCo Vázquez.
Cabo, primero Artialeroi jos /Selbiastián Fuentes.
Madrid, 26 de julio de: 1951.1.
. MOR 411\TO
Marineros Especialistas.—Como resultado de las pro
puestas formuladas, son promovidos a Marineros Espe
¿alistas, con antigüedad a todos 103 efectos de 20o' e.












































































Alfonso Lorente González. -
José María de la Calle García.
Manuel Leira Rascado.
Luis Maceiras Crespo.
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Ramón Patiño del Valle.
















































































































Manuel José Mauriz Díaz.
Luis V. Garzón González.
José Ponce Roldán.













Andrés Francisco Vejo García.







Francisco Polanco Rodríguez. .
Daniel López .Camacho,
,Salvador 'Gómez Cuevas.





















José López López. -
Angel P. Pérez Cruces.
Vicente López Plena.





José A. Martínez Soto.
Antbnio Enrique Folgo-so.

















José María Díaz Ignacio.
Andrés Fernández Pérez.
José Hernández Victoria.











José Ventura Rodríguez Rodríguez.
Manuel Fernández Fernández.






























Andrés M. Iglesias Rodríguez.
José Castañeda Sánchez.







" Ramón Fernández Montero.
Guillernk, Velo Fernández.
Francisco García Rafa. -
Manuel López Martínez.













Ascensos.—Se acla'us la Orden -Ministerial de
30 de jun;o últim3 (D. O. núm. 151), por la que se
ascendió al empleo de Capitán de ,Fragata de la Es
cala Complementaria al de Corbeta (m) de dicha Es
cala, Caballer10 Laureado, en situación de "resery'a",
'Sr. D. Antonio Blanco Paz, en el sentido de que
este ascenso lo es tn las condiciones señaladas en el
artículo 32 del Reglamentc• de la Real y Milifar Or
den de San Fernando, aprobado por Decreto de 5 de
julio de 1920 (Di. O. núm. 167).
Madrid, 2.4 de julio de 1951.
MORENO
_Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealm;rante Jefe del Servi
cio de Personal y- Generales Jefe Superior de Con
tabilidad y Ordenadcr Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor, Central de Marina.
— Gimo consecuencia de la vacante producida
por el pase: a la •situación de "supernumerario"
- del Teniente de Navío D. Ramón T-rénor y Trénor,
se promueve a su inmediato empleo, con antigüedad
de 1.° de agosto de 1949y efectos' administrativos de
T.° del actual, al Alférez de Navío D. Alberto Paz
Curbera, primero, en su Escala que reúne los requi
s'tos necesarios para ello y ha sido declarado "apto"
por la Junta de Clasificación y Recompensas, debien
do quedar e'scalaforiaclo a continuación' del Teniente
de Navío (E), don Miguel Tamayo Sánchez.
No asciende el Alférez de Navío que precede al
Número 161
interesado por no reunir los requisitos necesarios 'al
efecto.
Madrid 24 de julio de 1951. MORENO
Excmo. Sres.. Comancla.rite -General de la Escuadra,
Vicealmirante jefe del Serv'cio de Personal y Ge
nerales Jefe Superior die Contabilidad y Ordenador
Central de F"agcg..
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
AscomoÑ.—Para cubrir vacantes en la plantilla 'del
Cuerpo de Intendencia de la •Armada, reunir los re
éluisitos necesarios al efecto y haber sido' declarados
"aptos" pift• la Junta de !Clasificación y Recompent,
sa.s, se asciende al empleo de Capitln, con antS
güedad de 15 de diciembre -de 1950, a los Tenkn
tes de Intenden-cia D. Jerónimo Pon ORyan y. don
Jesús Vinie.gra Velasco, y con la de 15 die julio
_de 1951 a_ D. Maximiliano Maya López,_ D. An
tonio 'García Matres, D. Miguel Fernández Las
'quetty y D. Antonio Ano-bel Sánchez Andrada, clon
efectos administrativos, todos los reseñados, a partir
dl 1.° de agosto próximo.
Dichos Oficiales quedarán escallafonados en su
nuevo empleo, -el primero a contimiaciófr de' don
Eugenio Calvete Amézaga; _el segundo, después (1-
D. Antonlb Elvira ¡García, y los' demás, a continua
ción de D. Vicente Boado y 1González.Lltános.
Madrid, 24 ,die julio de 1951.
MORENO
nxcmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de 'Cádiz v Cartagena, Co
mandante 'General de la. Base Naval de‘ BalJeares,
Almirantes Jefe del Servicio dé Personal, Inspec
tor General del !Cuerpo de Intendencia, General
Jefe Superior de iContabilidad y General Orde
nador Central de Pagas.
Sr. Interventor Central.
Desqinos. — ,Se, dispone pase destinado': al Estado
Mayor de la Armada 1 Capitán de 'Corbeta (S. G.)
don Luis Leal Leal, cesando de ,Comandante del des
tructor Lazaga al cumplir las condiciones reglamenr
tarias de embarco, en 4 de septiembre próximo,.
Este destino se confiere con carácter .forzoso
efectos administrativos.
Madrid, 24 de julio de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferroi .del AlmIrante tefe
•die la jurisdicción Central y Vic:calmirante jefe
del Servicio de Personal.
— Se nombrta ,Segundo Comandante del des
tructor Gravilla. al Teniente ,de Navío (E. S.s; don
José Reinosio Martínez, cesando de Comandante del
dragaminas Ter.
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Este destino se confiere -con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 24 de julio de 195I.
MORENO
Excmios.1Sres. Capitán General del Diepgrtarnento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe. del
Servicio de *Personal.
Destinos.—Se nombra Profesor de Electricidad de
Fa Escuela de Armas Submarinas al •Teniente •de
Navío' (E. Av.), ,don José F. Ortiz de la Fuente,
que cesa a las órdenes del excelentísimo, señor Al
mirante Jefe de la Jurisdicción Central.
•Este destino se confiere con Carácter- forzoso !a
todos los efectos._
. Madrid, 24 de julio de 1951.
MORENO
Excmios: Sres. Comandante Gtneral de la Base Nat •
val de Baleares, Almirante Jefe -de la Jurisdic
ción 'Central, Vicealmirante Jefe .del Servicio de
Personal y Almirante Jefe de. Instrucción.
Sc dispone que los Oficiales que a continuación
se relacionan cesen en los destinos que a continua
ción, se indican .y pasen destinados a la División Na
val del Mediterráneo:
Teniente de Navío D. Luis de la Sierra Fernán
dez.—Cañonero Pizarra.
Alférez de-Navío, D. Miguel Carlos- Hertfelder Se
rrano.—Curso Submarinos.
Estos. destinos se -confieren con carácter -forzoso -a
todos los efectos.
Madrid, 24 de julio de 1951.
• •47:,. MORENO
.EXC1112S. Sres. Capitá-n Gen,eral del Departaffient0
Marítimo de _Cartagena, Codraridantes Generales de
Escuadra y de la Base Naval de Baleares +- Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal.
,Se• dispone que los 'Oficiales que a continua
ción sé- relacionan cesen en los destines que al frente
de cada uno se indican y pasen destinados a la Es
cliadta :
Teniente de N,avío D. Juan Manuel Vélez Váz
quez.—Cañonero Sarmiento _de- Gamboa.
Teniente de Navío (E) .don, Julio Elías Menén:-
dez.—Prórroga de-tres meses de licencia por asuntes
propios al cumplirlos en 6 de agosto, próximo. . -
Teniente de Navío D. .Roberto •Gárnir Baxer2s.
Ordenes .del .éxoelentísimo- señor Capitán General de
El Ferrol del Caudillo.
Alférez de Navío, D. Diego Carlier' Pacheco.--Ca
ñonero Martín Alonso Pinzón... .
Alférez -de Navío fi. José Manuel de Villena y
MingOrance.—Cañonero Calvo Sotelo.
Alfértz de Navío D. Luis Abad Vicente.—Minador
Marte.
-
Alférez de Navío D. Antonio Hernández Ora
mas.—Minador Eolo.
Alférez de Navib D. Nicolás Lordúy 'Gutiérrez de
la Vega.—Cáñonero Pizarra.
„Alférez. de Navío D. Florencio Rodríguez-Carreño
Manzanc.—Cañonero Vicente Yáñez Pinzón.
Estos destinos se confieren, con carácter forzoso a
todos los efe'ctos.
Madrid, 24 de julio de 195i. ,
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Comandantes, Generales de las
Bases Navales de Baleares y Canarias-, Vicealmi:
rante -Jefe ,del Servicio de Personal y Generales
Jefe Superior de Contabilidad. y Ordenador Cen
tral de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
- Destina.s. Se dispone que el Alférez de Navío
D. Antonio Zea Morales embarque en la Flotilla de
Lanchas Torpederas y cese en la situación de "dis
ponible voluntario". . •
Este destino se confiere con carácter forzoso a
-efectos administrativos.
Madrid, 24 de julio de 1951. MORENO
Exornes. Sres. Úapitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
?Cádiz, Almirante Jefe de la Jurisdicción Central
y Vicealmirante. Jefe, del Servido de Personal. "
Se 'dispone que el Alférez de Navío D. Ro
drigo Morillo-Velarde Núñez pase- destina-do a la
División Naval del Mediterráneo, tina vez cumplida
la licencia por enfermo, que le fué concedida por Or
den Ministerial de 13 de marzo de 1951 •(D. O. nú
. mero 65).
Este destino se confiere con carácter forzoso. a
efectos administrativos.
Madrid, 24 de julio de 1951.. MORZNQ
Excmos. Sres. Capftán Geberal del Departamento





Licencias. — Como ocnsecuencia de expediente in
coado a instancia del Teniente líe Navío D. Alberto
González Ortiz, se (le conceden dos meses de licencia
por enfermo, para disfrutarla en Valencia de Don
Juan Monte Pequeño (León)..
Madrid, 24 de julio de 1954. MORENO
Excrnes. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de *Cartagena y. Almirante jefe del Ser
vicio de Personal.
■•••
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos. — Para cubrir vacante existente en el
empleo Mecánico primero. del Cuerpo de Subofi
ciales, tercera del turno de amortización par existir
-
exceso de plantilla, y de conformidad czn lo infor
mado por la Junta Permanente de dicho Cuerpo, se
promueve _al expresado empleo al segunda 1). José
Carballeira Grueiro, con antigüedad de i." de mayo
de 1951 y efectos administrativcs a partir de la re
vista dl mismo mes y ario ; esc:ilafonándose entre los
de su mismo emi51e(-?' D. Diego Martínez Buyalo y
D. Antonio Ruiz Cifre.
-
Madrid, 24 de julio de -1'951.
• MORENO •
Excmos. Sres. Capitán General dt.-1 Departamento
Marítimo de Ch(liz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
D'estinos.7—Se dispone que el personal que a on,-
tinuación se relaciona cese en sus actuales destinos y
pase a los que al frente de cada uno se indican :
Contramaestre May--cr dé' la R. N. A. don Manuel
Mariño González.—De en expectación de destino, a
las. órdenes del .Capitán. Ge.rféral de Cádiz.—Forzoso.
Contramaestre primero D. José López Abelleira.—
Del buque-escuela Galatea, al Arsenal de El Ferrol
del Caudillo.—Forzoso.
Cc-ntramaestr.e segundo D. Antonio Sá:nchez Ló
pez.—Del submarino C-2, al Cuartel de Instrucción
.de El Ferrol del Caudillo.-----Forzoso.
Contramaestre • segundo D. Francisco Gutiérrez
Mu¿el.—Del Cuartel de Instrucci,6n- de Cartagena,
al crucero Méndez, Núñez.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Jac.cbo Plaza Marta.
'Del patrullero V-2I, al buque-escuela Gakitea.-z--For
zoso sólo a efectos administrativos.
Condestable primero D. Vicente Alvarez Porto.
Del destructor Lazaga, a la Escuela de Tiro Naval
"Janer".—Fcrzoso.
Condestable primero D. Francisco Ballester Bar
berá.—Del destructor Lepanto, al Cúartel de Instruc
ción de Cartagena.—Forzoso. •
Condestable -segundo D. Manuel Rial ()itero. ,D.el
guardacostas Alcázar, al destructor Lazaga.:—Forzo
so sólo a efectos administrativos.
Condestable segundo D.. Leonelo Rodríguez Cea
da.—Del guardacostas Tetuán, al destructor Lepcin
to.—Forzoso.
Condestable segundo D. Sebastián Jerez Padilla. ,
Del 'Ministerio de Marina, al Ramo de -Artillería
del Arsenal de El Ferrl del Caudillo.—Forzoso.
- Mecánico Mayor D. Baldomero León Valverde.—
Del cañonero Sarmiento de Gamboa, al destructor
Alavd, Forzoso sólo a efectos administrativos.
Me`d.nico, Mayor D. Jerónimo. Martín& Martínez.—/Del destructor Ulloa, al Arsenal de Cartage
na.—Forzosb sólo a efectos administrativas.
Mecánico Mayor D. Cipriano Grafía Rivas.—Del
_submariino C-2, a la Escuadra.—Forzoso sólio. a 'efec
tos administrativos.
•
Mecánico Mayor de la R. N. A. don Vicente Her
nández Andrés.----.-De en expectación de destino, al
Ministerio de Marina.—.Forzoso.
Mecánico primero. D. José Subirana Delgado.—Del
gua rduosta's Alcázar, al guardacostas Alhucemas.
Forzoso. _
'Mecánico primero D. Franc'sco Pardavila Rial.
De la Flotilla (fe Lanchas Torpederas, al buque-hi4
drógrafo Juan, de la' Cosa.—Forzosa sólo a efectos
¿idministrativos.
Mecánico. primero D. ,Antonio. Fernández Casta
ñeda.—Del guardacostas Alcázar, al‘ cañonero Legaz
pi.—Forzoso.
Mecánic.o. primero - D. Luis García López.—Del ca
ñonero LeggtiPi., .al buque .especial H-'--Forzoso Só
lo a efectos administrativos. • -
Mecánico- primero D. Carlos Iglesias kodríguez.—DtPbuque-escuela Galatea„ a la Escuadra.—Forzoso.
11/1,ecánic..o. segundo D. Arturo Filgueira. Villar.—
Del crucero Miguel de Cervantes, al buque - escuela
Galatea.—Forzoso sólo a efectos adrninistrativos.
Mecánico segundo D. Manuel Espuch Seva.—Del
destructor frIllasco„ al .buque-Tescuela Uad-Martlin.—
Forzbso.
.
Mecánico segundo, D. Rodrigo Seijo García.—Del
,destructor .Almirante Miranda, al minador Marte.
Forzoso. -
Mecánico segundo D. José de la Prida Carránza.—
Del buque-especial H-2, ‘a la Flotilla de Lanchas Tor
pederas.—Fórzoso.
Electricista Mayor, D. Angel Pita Blanco.—Del
crucero Navarra, a la Escuela de Electricidad y
Transmisiones.-7-Forzoso sólo a efectos administra
tivos. •
Radiotelegrafista Segundo D.. Claudio, Correa Suá
rez.—Del buque-escuela Galatea, al cañonero Legáz
pi.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Manuel Doce Díaz.,
Del cañonero Legazpi, al btíque-escuela Galatea.
Forzoso.
Escribiente segundo D. Manuel Aneiros Saave
dra.—Del destructor Almirante Antequera, ‘a las ór
denes del ,Capitán General dél Departamento Marí
timo de El F,errol del Caudillo.—Forzoso sólo. a'
-efectos administrativos.
Escribiente segundo D. Andrés Cervantes Acos,-
ta.—De la Escuela Naval Militar, al cañonero Le
gazpi.—Porzoso.
Madrid; 24 de julio de 1951.
■•••■••■••••••■•••■■
MORENO
IMPRENTA DEL MINISTRII0 DE MARINA.
